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Tutkielman tarkoituksena on selvittää Lontoon entisen satama-alueen, Docklandsin rakennemuutosta ja siihen
vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusongelmana on, miten sisäkaupunkiongelma on ratkaistu Docklandsin osalta?
Tavoitteena on kuvata rakennemuutoksen ja toteutetun kaupunkiuudistuksen vaikutuksia. Mitkä ovat toiminnan
tavoitteet ja miten ne ovat toteutuneet. Miten kehittämisyhtiön toiminta on vaikuttanut Itä-Lontoon
kaupunkipiireissä? Satama-alueella kaupunkiuudistusta organisoivan kehittämisyhtiön toiminnan vaikutuksia
analysoidaan tutkimalla väkiluvussa, toimialarakenteessa ja työllisyydessä tapahtuneita muutoksia. Analyysissä
satama-alue liitetään laajempaa kokonaisuuteen, jonka kuvaaminen painottuu kehittämisyhtiön toimiaikaan 1980-
luvulta aina vuoteen 1996.
Tutkimuksen viitekehyksenä on käytetty kaupungin toiminnallista rakenteen ja maankäytön eriytymistä kuvaavia
malleja ja teorioita. Tutkimusaineistona on käytetty Ison-Britannian virallisia tilastoja sekä tokka-alueen
kehittämisyhtiön julkaisemia tutkimuksia ja tilastomateriaalia. Aineistoa on luokiteltu ja havainnollistettu
diagrammeilla, taulukoilla ja teemakartoilla.
Satama-alueen kehitystä kuvataan ja selitetään alueellisesti ja ajallisesti. Lontoon historiallinen tarkastelu liitetään
osaksi kaupungin ja sataman kasvua ja keskinäisen sijainnillisen ja toiminnallisen suhteen muutosta.
Maailmankaupassa ja satamateknologiassa tapahtuneet muutokset ovat heijastuneet paikallistasolle, mistä on
seurannut satamatoimintojen voimakas taantuminen. Sataman muutos liittyy kiinteästi talouden ja kaupungin
toiminnallisen ja alueellisen kehityksen prosessiin. Deindustrialisaatio, toimintojen rationalisointi ja palvelusektorin
korostuminen sekä desentralisaatio, toimintojen hajauttaminen kaupunkiytimestä ovat vaikuttaneet erityisesti raskaan
teollisuuden ja satamatoimintojen varaan rakentuneisiin Itä-Lontoon kaupunkipiireihin. Taantuvat, keskustaan
rajautuvat alueet on liitetty sisäkaupunkiongelmaan, joka Isossa-Britanniassa on kytketty keskusta-alueen
kaupunkiuudistukseen. Tutkielman kaupunkisatamanäkökulmaa on laajennettu huomioiden restrukturaatio taustalla
vaikuttavana, monimuotoisena prosessina, jonka synnyttämiä ongelmia on ratkaistu aktiivisella
kaupunkiuudistuspolitiikalla.
Tokka-alueelle kohdennettu uudistaminen on toteuttajansa, vuosina 1979-1991 vallassa olleen konservatiivisen
hallituksen työnäyte. Kaupunkipoliittisesti on merkittävää se, että kaupunkien kehittäminen on toteutunut julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistoimintana. Tätä varten on luotu uusia toimintamekanismeja, kuten kaupunkien
kehittämisyhtiöt ja yritysvyöhykkeet. Lontoon tokka-alueen kehittämisyhtiön tavoitteena on ollut varmistaa
taloudellinen ja sosiaalinen rakennemuutos kaupunkiuudistusalueella.
Tavoitteissa on fyysisen uudistuksen ja maanhankinnan osalta onnistuttu. Väkiluvun negatiivinen kehitys on
tasaantunut ja Tower Hamletsin kaupunkipiirissä kääntynyt positiiviseen suuntaan. Toimialakohtainen painotus,
palvelu- ja tietosektorille on osittain toteutunut, koska palvelusektorin työpaikkojen merkitys korostuu 1990-luvulla,
keskittyen yhä enemmän pankki- rahoitus- ja finanssipalveluihin. Kuitenkin merkittävä osa yrityksistä ja työpaikoista
on siirtynyt alueelle muualta Lontoosta. Työttömyysprosentti on kaupunkiuudistustoimenpiteistä huolimatta noussut
1980-luvun tasolle, mistä voidaan vetää se johtopäätös, että Itä-Lontoon kaupunkipiirien paikalliset tekijät
vaikuttavat edelleen merkittävästi alueen kehitykseen. Taloudellisen ja yhteiskunnallisen rakennemuutoksen
alueellinen tarkastelu Lontoon entisellä satama-alueella osoittaa sen, että aktiivinen sisäkaupunkipolitiikka ei ole
ratkaissut Itä-Lontoon ja Docklandsin työttömyysongelmaa. Sisäkaupunkiongelman ratkaisu vaatii toteutuakseen
ongelman kaikkien osa-alueiden kehittämistä paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Pelkkä fyysinen
kaupunkiuudistus ei ulotu yhteiskunnan paikallisiin rakenteisiin.
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